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生
き
残
り
し
者
の
声
―
―
ソ
ー
マ
・
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
と
他
者
の
風
景
富
山
典
彦
一
ソ
ー
マ
・
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ンSom
a
M
orgenstern
（
一
八
九
〇
〜
一
九
七
六
）
の
名
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ロ
ー
トJoseph
R
oth
（
一
八
九
四
〜
一
九
三
九
）
と
の
パ
リ
で
の
亡
命
生
活
の
回
想
を
書
き
綴
っ
た
『
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ロ
ー
ト
の
逃
亡
と
最
期
』Joseph
R
oths
Flucht
und
E
nde
（
一
九
九
四
）
に
よ
っ
て
、
か
な
り
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
死
後
刊
行
さ
れ
た
こ
の
本
を
皮
切
り
に
、『
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
と
そ
の
偶
像
回
想
と
手
紙
』A
lban
B
erg
und
seine
Idole.
E
rinnerungen
und
B
riefe
（
一
九
九
五
）、『
別
の
時
代
に
東
ガ
リ
チ
ア
で
の
少
年
時
代
』In
einer
anderen
Zeit.
Jugendjahre
in
O
stgalizien
（
一
九
九
六
）、
三
部
作
『
奈
落
の
火
花
』Funken
im
A
bgrund
（
一
九
九
六
）、『
地
の
柱
セ
レ
ト
の
奇
蹟
と
し
る
し
』B
lutsäule.
W
under
und
Zeichen
am
Sereth
（
一
九
九
七
）、『
フ
ラ
ン
ス
で
の
逃
亡
』Flucht
in
Frankreich
（
一
九
九
八
）、『
死
は
失
敗
作
』D
er
Tod
ist
ein
Flop
（
一
九
九
九
）、『
ド
ラ
マ
・
文
芸
欄
の
読
み
物
・
断
片
』D
ram
en
・Feuille-
tons
・Fragm
ente
（
二
〇
〇
〇
）、『
批
評
・
報
告
・
日
記
』K
ri-
tiken
・B
erichte
・Tagebücher
（
二
〇
〇
一
）
と
、
二
十
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
十
一
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
矢
継
ぎ
早
に
そ
の
遺
作
が
刊
行
さ
れ
た
。
生
前
に
は
、
一
九
三
五
年
に
『
放
蕩
息
子
の
息
子
』Der
Sohn
des
verlorenen
Sohnes
が
、
一
九
六
三
年
に
は
こ
の
作
品
の
改
題
『
放
1
蕩
息
子
』D
er
verlorene
Sohn
が
、
そ
の
翌
年
の
一
九
六
四
年
に
は
『
地
の
柱
セ
レ
ト
の
し
る
し
と
奇
蹟
』
が
出
版
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
（
１
）。
な
お
、『
放
蕩
息
子
の
息
子
』
は
、『
奈
落
の
火
花
』
三
部
作
（
Ⅰ
『
放
蕩
息
子
の
息
子
』、
Ⅱ
『
亡
命
の
牧
歌
的
生
活
』Idyll
im
E
xil
、
Ⅲ
『
放
蕩
息
子
の
遺
産
』D
as
Verm
ächtnis
des
ver-
lorenen
Sohnes
）
の
第
一
巻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
の
分
量
の
作
品
を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
ロ
ー
ト
と
は
違
っ
て
、
作
家
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
無
名
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
ァ
イ
スE
rnst
W
eiß
（
一
八
八
二
〜
一
九
四
〇
）
の
よ
う
な
「
忘
れ
ら
れ
た
作
家
（
２
）」
で
す
ら
な
い
。
ロ
ー
ト
と
同
じ
ガ
リ
チ
ア
の
出
身
で
、
ロ
ー
ト
と
同
じ
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
の
す
ぐ
前
の
ホ
テ
ル
で
亡
命
生
活
を
送
っ
た
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
や
っ
と
の
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
に
逃
れ
る
（
３
）こ
と
が
で
き
、
パ
リ
で
客
死
し
た
ロ
ー
ト
や
ヴ
ァ
イ
ス
と
は
違
っ
て
そ
こ
で
天
寿
を
全
う
す
る
。
ナ
チ
に
追
わ
れ
た
者
の
多
く
は
、
そ
の
ナ
チ
の
末
路
を
見
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
者
は
事
故
や
病
気
に
よ
り
、
あ
る
者
は
自
ら
の
手
で
、
ま
た
あ
る
者
は
ナ
チ
の
犠
牲
と
な
り
、
不
帰
の
客
と
な
っ
た
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
クStefan
Zw
eig
（
一
八
八
一
〜
一
九
四
二
）
の
よ
う
に
、
南
米
ま
で
逃
れ
な
が
ら
そ
こ
で
服
毒
自
殺
し
た
者
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
ナ
チ
時
代
を
ど
う
に
か
し
て
生
き
延
び
た
者
も
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
ナ
チ
時
代
の
体
験
も
、
戦
後
の
世
界
で
の
生
き
方
も
、
各
人
各
様
で
あ
り
一
様
で
は
な
い
が
、
た
だ
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
生
き
残
り
し
の
者
の
声
」
を
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
リ
で
死
ん
だ
作
家
た
ち
の
後
を
追
い
か
け
て
い
る
な
か
で
、
こ
れ
ら
「
生
き
残
り
し
者
た
ち
の
声
」
に
も
耳
を
傾
け
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
思
い
あ
た
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
ロ
ー
ト
と
関
係
の
深
い
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
著
作
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
の
を
良
い
機
会
と
し
て
、
筆
者
も
そ
れ
ら
を
少
し
ず
つ
繙
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
だ
何
か
を
発
言
で
き
る
ほ
ど
ま
で
に
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
が
、
せ
め
て
「
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
論
」
の
序
章
を
こ
こ
で
書
い
て
お
き
た
い
。
二
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
ロ
ー
ト
と
同
じ
ガ
リ
チ
ア
の
出
身
で
あ
る
。
カ
ル
パ
チ
ア
山
脈
を
越
え
た
彼
方
に
あ
り
、
ロ
シ
ア
帝
国
と
国
境
を
接
し
て
い
た
ガ
リ
チ
ア
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
諸
州
の
2
な
か
で
も
特
異
な
位
置
に
あ
る
。
ロ
ー
ト
の
「
ガ
リ
チ
ア
物
」
と
俗
に
呼
ば
れ
る
作
品
群
に
よ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ロ
ー
ト
風
に
味
付
け
さ
れ
た
ガ
リ
チ
ア
を
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ど
こ
か
郷
愁
に
似
た
思
い
す
ら
抱
い
て
い
る
。
同
じ
ガ
リ
チ
ア
出
身
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
故
郷
に
対
す
る
思
い
と
態
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
ガ
リ
チ
ア
出
身
の
四
人
の
作
家
に
つ
い
て
の
論
を
ま
と
め
た
本
（
４
）は
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
ガ
リ
チ
ア
へ
の
思
い
は
、
亡
命
前
に
出
版
さ
れ
た
唯
一
の
作
品
『
放
蕩
息
子
の
息
子
』
で
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
放
蕩
息
子
」
と
は
ガ
リ
チ
ア
を
離
れ
て
行
っ
た
者
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
放
蕩
息
子
」
の
息
子
が
、
父
親
の
故
郷
ガ
リ
チ
ア
に
帰
っ
て
、
そ
こ
で
自
分
の
本
当
の
故
郷
を
見
出
す
、
と
い
う
よ
う
な
物
語
が
こ
の
『
放
蕩
息
子
の
息
子
』
で
あ
る
。
同
じ
ガ
リ
チ
ア
出
身
と
は
言
っ
て
も
、
他
の
三
人
と
は
違
っ
て
、
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
ガ
リ
チ
ア
と
、
そ
こ
に
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
同
体
は
、
一
種
の
理
想
郷
、
そ
し
て
今
は
ど
こ
に
も
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
そ
れ
は
別
の
稿
に
譲
り
た
い
と
思
う
が
、
エ
ー
フ
ァ
・
ラ
イ
ヒ
マ
ン
が
「
文
学
作
品
に
お
け
る
ガ
リ
チ
ア
は
、
風
景
や
そ
こ
に
住
む
人
々
を
た
だ
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
文
学
作
品
に
お
け
る
ガ
リ
チ
ア
は
つ
ね
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
夢
や
憧
れ
や
イ
メ
ー
ジ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
を
映
す
鏡
な
の
で
あ
る
（
５
）。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ガ
リ
チ
ア
そ
の
も
の
が
現
実
の
土
地
で
は
な
く
、
そ
れ
を
作
品
世
界
の
な
か
で
描
く
作
家
た
ち
の
心
象
風
景
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
風
景
を
問
題
に
す
る
研
究
者
の
共
通
し
た
理
解
で
あ
ろ
う
。
ガ
リ
チ
ア
を
出
て
い
っ
た
「
放
蕩
息
子
」
の
息
子
が
帰
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
自
分
の
本
当
の
故
郷
を
見
出
す
の
も
、
近
代
工
業
の
産
物
で
あ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
入
っ
て
く
る
前
は
、
近
隣
の
農
民
た
ち
と
理
想
的
な
関
係
に
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
珊
瑚
商
人
メ
ン
デ
ル
・
ジ
ン
ガ
ー
（
６
）も
、
す
べ
て
こ
れ
ら
心
象
風
景
の
な
か
に
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
は
、
ロ
ー
ト
も
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
も
、
二
度
と
故
郷
ガ
リ
チ
ア
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
世
紀
以
上
の
歳
月
を
経
た
今
も
、
風
景
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
も
の
の
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
ロ
シ
ア
帝
国
、
こ
れ
ら
の
帝
国
が
消
滅
し
た
後
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
そ
れ
に
ナ
チ
と
ソ
連
に
よ
っ
て
、
政
治
体
制
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
被
っ
た
ガ
リ
チ
ア
は
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
ロ
ー
ト
や
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
よ
う
な
、
少
数
派
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
、
消
滅
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
同
様
、
心
象
風
景
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
ウ
ィ
ー
ン
が
ま
だ
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
3
国
の
首
都
で
あ
っ
た
時
代
に
、
そ
の
ウ
ィ
ー
ン
に
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
ト
と
同
じ
道
だ
。
た
だ
、
ロ
ー
ト
と
違
う
の
は
、
帝
国
崩
壊
後
も
、
一
九
二
六
年
ま
で
は
ウ
ィ
ー
ン
に
と
ど
ま
っ
て
、
文
学
の
道
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ー
ト
が
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
に
よ
る
国
会
議
事
堂
放
火
事
件
の
す
ぐ
あ
と
ド
イ
ツ
を
捨
て
て
亡
命
の
道
を
選
ぶ
の
と
は
違
っ
て
、
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
が
パ
リ
に
亡
命
し
た
の
は
一
九
三
八
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
が
第
三
帝
国
に
吸
収
さ
れ
た
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ロ
ー
ト
が
酒
に
溺
れ
、
自
殺
同
然
の
死
を
パ
リ
で
迎
え
た
の
と
は
違
っ
て
、
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
逃
れ
て
、
あ
く
ま
で
も
生
き
続
け
る
。
開
戦
と
と
も
に
、「
ド
イ
ツ
人
」
亡
命
者
た
ち
に
対
し
て
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
る
収
容
所
体
験
、
さ
ら
に
、
ナ
チ
占
領
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
収
容
所
体
験
な
ど
を
経
て
、
文
字
通
り
命
か
ら
が
ら
フ
ラ
ン
ス
を
脱
出
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
、
ロ
ー
ト
の
知
り
得
な
い
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
、
例
え
ば
、「
長
編
小
説
」R
om
an
で
は
な
く
、「
小
説
の
形
の
報
告
」
R
om
anbericht
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
で
の
逃
亡
』
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
「
報
告
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
死
後
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
自
身
の
体
験
が
も
と
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
語
り
の
構
造
か
ら
み
て
興
味
深
い
作
品
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
稿
で
考
え
て
み
た
い
。
大
西
洋
を
越
え
て
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
カ
バ
レ
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
カ
ー
ル
・
フ
ァ
ル
カ
スK
arlFarkas
（
一
八
九
三
〜
一
九
七
一
）
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
に
戻
っ
た
（
７
）
の
と
は
違
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
、
そ
こ
で
死
を
迎
え
る
。
カ
ー
ル
・
フ
ァ
ル
カ
ス
の
場
合
、
国
籍
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
っ
て
も
、
ウ
ィ
ー
ン
が
彼
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
亡
命
者
相
手
に
喝
采
を
浴
び
た
と
は
い
え
、
食
べ
て
い
く
た
め
の
舞
台
も
、
や
は
り
ウ
ィ
ー
ン
に
し
か
あ
る
ま
い
。
ガ
リ
チ
ア
出
身
の
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
に
は
、
も
う
帰
る
場
所
が
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
亡
命
生
活
は
、
い
つ
も
死
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
て
、
生
き
よ
う
と
も
が
く
こ
と
が
普
段
の
生
活
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
迫
り
来
る
死
と
の
不
断
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
の
亡
命
生
活
に
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
感
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
交
通
事
故
に
で
も
遭
う
か
、
殺
人
事
件
の
被
害
者
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
、
食
べ
て
い
け
な
く
な
っ
て
餓
死
す
る
か
、
世
を
儚
ん
で
自
殺
す
る
か
、
病
死
す
る
か
老
衰
死
す
る
か
、
そ
う
い
う
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
と
も
か
く
も
日
々
の
糧
を
ど
う
に
か
し
て
手
に
入
れ
る
、
そ
れ
が
生
き
て
い
く
た
め
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
い
4
つ
ナ
チ
の
手
で
ド
イ
ツ
に
連
れ
戻
さ
れ
、
絶
滅
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
絶
望
的
な
緊
張
感
は
な
い
か
わ
り
に
、
そ
の
よ
う
な
危
険
の
な
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
生
活
は
、
た
だ
食
べ
る
た
め
に
生
き
て
い
て
、
い
ず
れ
必
ず
訪
れ
る
死
を
待
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
じ
っ
と
、
生
き
て
い
る
限
り
避
け
よ
う
の
な
い
死
を
待
つ
…
…
言
葉
で
表
現
す
る
の
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
の
生
は
、
い
つ
も
死
の
危
険
と
戦
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
極
度
に
緊
張
し
た
生
と
比
べ
る
と
、
限
り
な
く
死
そ
の
も
の
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
は
推
理
小
説
の
よ
う
に
展
開
し
、
次
に
追
憶
の
世
界
へ
と
回
帰
し
、
最
後
に
は
、
理
想
郷
へ
と
旅
を
し
て
、
結
末
が
書
か
れ
な
い
ま
ま
に
そ
こ
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
『
死
は
失
敗
作
』
に
つ
い
て
、
そ
の
表
題
の
意
味
も
含
め
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
三
こ
の
作
品
を
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
「
謎
め
い
て
い
て
同
時
に
醒
め
て
い
る
、
ま
っ
た
く
単
純
そ
の
も
の
で
悪
意
が
な
く
、
そ
れ
で
い
て
解
き
が
た
い
（
８
）」
と
評
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
ア
ラ
ダ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
ダ
は
、
も
ち
ろ
ん
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
自
身
の
分
身
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
収
容
所
体
験
を
し
た
こ
と
の
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
作
家
で
あ
る
。
現
在
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
高
層
ビ
ル
の
一
室
に
住
ん
で
い
る
。
「
開
か
れ
た
ド
ア
」
と
副
題
を
付
け
ら
れ
た
第
一
章
は
、
こ
の
よ
う
に
書
き
始
め
ら
れ
る
。
作
家
ア
ラ
ダ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
ダ
は
、
書
き
物
机
の
前
に
す
わ
っ
て
、
窓
の
外
を
眺
め
て
い
た
。
二
十
一
階
の
高
さ
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
に
走
る
大
通
り
の
喧
噪
が
見
え
た
。
荷
物
を
積
み
過
ぎ
て
無
様
に
揺
れ
動
く
ト
ラ
ッ
ク
、
奇
抜
な
色
を
し
て
機
敏
に
動
き
回
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
タ
ク
シ
ー
、
痙
攣
し
な
が
ら
二
本
の
流
れ
と
な
っ
て
往
来
す
る
歩
行
者
た
ち
。
彼
の
目
に
は
、
繁
華
街
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
が
ご
く
近
く
に
見
え
た
が
、
彼
の
耳
に
は
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
単
調
な
シ
ャ
ワ
ー
の
音
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
夜
風
の
ざ
わ
ざ
わ
い
う
音
ほ
ど
に
か
す
か
で
、
眠
り
を
妨
げ
る
ほ
ど
強
く
も
な
く
、
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
む
の
を
な
だ
め
る
ほ
ど
に
は
優
し
く
も
単
調
で
も
な
い
（
９
）。
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作
家
チ
ャ
ン
ダ
に
と
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
活
気
溢
れ
る
街
の
喧
噪
は
、
窓
越
し
に
見
え
る
遠
い
世
界
の
風
景
で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
風
景
が
目
で
は
近
く
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
音
は
か
す
か
に
し
か
聞
こ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
音
の
な
い
世
界
は
、
た
と
え
そ
れ
が
夢
で
は
な
く
現
実
で
あ
り
、
ま
た
、
目
に
は
っ
き
り
と
映
っ
て
い
る
世
界
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
る
種
の
身
体
感
覚
を
伴
う
夢
よ
り
も
、
ず
っ
と
儚
い
。
チ
ャ
ン
ダ
の
眼
下
で
せ
わ
し
な
く
動
い
て
い
る
人
や
車
の
騒
音
が
、
チ
ャ
ン
ダ
の
耳
に
ま
っ
た
く
届
か
な
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
か
す
か
に
届
い
て
く
る
音
が
、
か
え
っ
て
チ
ャ
ン
ダ
と
そ
の
風
景
と
の
縮
め
よ
う
の
な
い
距
離
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
作
品
の
語
り
手
が
こ
こ
で
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
高
層
ビ
ル
の
窓
越
し
に
見
え
る
下
界
は
、
き
っ
と
臭
い
も
な
い
は
ず
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
種
の
匂
い
を
伴
う
追
憶
の
世
界
よ
り
も
、
は
る
か
に
非
現
実
的
で
あ
る
。
こ
の
風
景
こ
そ
ま
さ
に
、「
他
者
の
風
景
」
と
名
づ
け
る
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
冒
頭
箇
所
の
あ
と
、
さ
ら
に
、
チ
ャ
ン
ダ
の
目
に
映
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
繁
華
街
の
様
子
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
他
者
の
風
景
」
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
チ
ャ
ン
ダ
は
作
家
と
し
て
作
品
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
書
か
れ
る
作
品
が
現
在
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
ナ
チ
の
時
代
を
生
き
延
び
た
チ
ャ
ン
ダ
に
は
、
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
書
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。「
生
き
残
り
し
者
の
声
」
を
、
原
稿
に
書
き
残
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
、
過
去
の
様
々
な
事
件
や
情
景
が
追
憶
の
な
か
で
語
ら
れ
る
、
と
い
う
作
品
の
展
開
も
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
そ
う
い
う
普
通
の
筋
の
展
開
に
は
な
ら
な
い
。
彼
は
今
日
の
お
昼
頃
に
、
自
分
よ
り
も
も
っ
と
有
名
な
同
郷
人
の
訪
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
同
郷
人
は
も
う
十
年
も
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
に
住
ん
で
い
て
、
い
く
つ
か
の
ラ
ジ
オ
局
が
す
で
に
こ
の
訪
問
を
ニ
ュ
ー
ス
に
し
て
い
た
。
そ
の
同
郷
人
を
チ
ャ
ン
ダ
は
、
お
お
い
に
期
待
し
て
待
っ
て
い
た
（
１０
）。
こ
の
広
大
な
ア
メ
リ
カ
の
東
と
西
に
分
か
れ
て
住
ん
で
い
る
二
人
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
作
家
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
チ
ャ
ン
ダ
の
部
屋
で
、
他
者
の
風
景
を
眼
下
に
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
出
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
会
っ
て
こ
の
「
生
き
残
り
し
者
」
た
ち
は
、
何
を
語
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
の
期
待
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
方
向
へ
と
向
か
う
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
の
読
者
の
期
待
を
こ
こ
で
ま
た
裏
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切
っ
て
し
ま
う
。
チ
ャ
ン
ダ
は
、
自
分
よ
り
有
名
な
作
家
を
待
ち
な
が
ら
、「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
」
の
紙
面
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
っ
て
い
て
、
「
ゲ
ー
ザ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ン
と
ア
ラ
ダ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
ダ
」
と
い
う
名
前
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
い
つ
の
日
に
か
、「
ア
ラ
ダ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
ダ
と
ゲ
ー
ザ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ン
」
に
変
わ
る
こ
と
を
密
か
に
願
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
洒
落
た
言
葉
で
言
い
表
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
作
曲
家
が
い
た
が
、
そ
の
名
前
を
、
チ
ャ
ン
ダ
は
思
い
出
そ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
思
い
巡
ら
す
。
Ａ
で
始
ま
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
作
曲
家
だ
っ
て
？
ア
ダ
ム
だ
。
で
は
、
Ｂ
で
は
始
ま
る
の
は
？
ビ
ゼ
ー
。
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
。
い
や
、
違
う
。
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
に
は
気
の
利
い
た
台
詞
が
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
彼
の
で
は
な
い
。
Ｃ
は
ど
う
だ
？
シ
ャ
ル
パ
ン
テ
ィ
エ
だ
。
彼
に
は
オ
ペ
ラ
が
た
だ
一
曲
あ
る
だ
け
で
、
女
出
入
り
は
数
多
い
。
こ
の
洒
落
た
台
詞
は
彼
の
作
で
は
な
い
。
（
中
略
）
Ｇ
は
ど
う
だ
？
Ｇ
で
始
ま
る
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
家
だ
（
１１
）。
そ
こ
で
、「『
グ
ノ
ー
だ
。』
と
い
う
声
が
い
き
な
り
聞
こ
え
て
く
る
（
１２
）。」
の
で
あ
る
。
そ
の
声
の
主
は
も
ち
ろ
ん
、
チ
ャ
ン
ダ
が
ず
っ
と
待
ち
続
け
て
い
た
コ
ル
ヴ
ィ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
の
挨
拶
も
な
く
、
ど
う
し
て
彼
が
チ
ャ
ン
ダ
の
部
屋
に
入
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
チ
ャ
ン
ダ
が
心
の
な
か
で
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
ど
う
し
て
コ
ル
ヴ
ィ
ン
に
わ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
不
思
議
な
対
面
が
、
チ
ャ
ン
ダ
と
コ
ル
ヴ
ィ
ン
と
の
最
初
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
チ
ャ
ン
ダ
よ
り
も
有
名
な
作
家
で
あ
る
コ
ル
ヴ
ィ
ン
は
、
こ
の
グ
ノ
ー
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
グ
ノ
ー
は
か
つ
て
こ
う
言
っ
た
。「
二
十
歳
の
と
き
、
私
は
こ
う
言
っ
た
。
グ
ノ
ー
だ
と
。
三
十
歳
の
と
き
、
私
は
こ
う
言
っ
た
。
グ
ノ
ー
と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
だ
と
。
四
十
歳
に
な
る
と
、
私
は
こ
う
言
っ
た
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
グ
ノ
ー
だ
と
。
今
、
私
は
五
十
歳
で
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
だ
と
（
１３
）。
第
一
章
の
見
出
し
に
あ
る
よ
う
に
、
ド
ア
が
開
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
コ
ル
ヴ
ィ
ン
は
こ
っ
そ
り
と
チ
ャ
ン
ダ
の
部
屋
に
侵
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
ご
当
地
の
新
聞
や
ラ
ジ
オ
放
送
で
ま
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
コ
ル
ヴ
ィ
ン
の
登
場
に
し
て
は
、
や
は
り
唐
突
で
あ
り
、
奇
異
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
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し
か
も
コ
ル
ヴ
ィ
ン
は
、「
癌
患
者
の
臭
い
が
し
て
い
た
（
１４
）」、
す
な
わ
ち
、
六
十
二
歳
に
し
て
、
生
き
な
が
ら
死
者
の
臭
い
を
漂
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
チ
ャ
ン
ダ
の
想
念
の
な
か
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
し
て
、
死
者
の
世
界
か
ら
生
者
の
世
界
に
一
時
的
に
戻
っ
て
き
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
コ
ル
ヴ
ィ
ン
は
、「
あ
な
た
の
最
新
作
、
そ
れ
は
も
う
英
語
で
書
い
た
の
か
（
１５
）。」
と
尋
ね
る
。
「
あ
な
た
の
『
死
者
の
書
』
の
こ
と
で
す
よ
。」
と
そ
の
客
は
言
っ
た
。「
だ
っ
て
そ
れ
が
英
語
で
の
あ
な
た
の
最
初
の
本
で
す
か
ら
ね
。」
「『
死
者
の
書
』
で
す
っ
て
？
そ
ん
な
題
名
の
本
な
ど
、
私
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。」
と
チ
ャ
ン
ダ
は
言
っ
た
。
「
私
の
お
尻
の
下
に
あ
る
本
は
、
あ
な
た
の
予
告
し
て
い
た
『
死
者
の
書
』
で
は
な
い
の
で
す
か
？
」
と
客
は
言
っ
た
。
「
あ
な
た
が
さ
っ
き
か
ら
心
地
よ
さ
そ
う
に
す
わ
っ
て
お
ら
れ
る
原
稿
に
は
、『
犠
牲
者
の
行
進
』
と
い
う
題
が
つ
い
て
い
ま
す
（
１６
）。」
『
死
者
の
書
』
に
せ
よ
『
犠
牲
者
の
行
進
』
に
せ
よ
、
チ
ャ
ン
ダ
が
不
本
意
な
が
ら
英
語
で
書
い
て
い
る
作
品
は
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
が
題
材
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
大
陸
の
反
対
側
に
住
ん
で
い
る
チ
ャ
ン
ダ
が
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
母
語
で
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
捨
て
、
ド
イ
ツ
語
で
生
き
る
た
め
の
糧
を
得
て
い
た
チ
ャ
ン
ダ
は
、
そ
の
ド
イ
ツ
か
ら
追
わ
れ
て
命
か
ら
が
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
と
も
か
く
も
命
だ
け
は
助
か
っ
て
、
も
う
命
の
危
険
は
な
い
場
所
、
繁
華
街
の
喧
噪
を
「
他
者
の
風
景
」
と
し
て
眼
下
に
見
下
ろ
す
こ
と
の
で
き
る
位
置
に
い
る
。
し
か
し
、
食
べ
て
い
く
た
め
に
は
、
作
家
で
あ
る
以
上
、
何
か
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
こ
の
安
全
な
日
常
で
あ
る
は
ず
が
な
く
、
生
と
死
の
境
界
線
上
を
辛
う
じ
て
生
き
て
き
て
、
ど
う
に
か
生
き
延
び
た
者
に
し
か
書
け
な
い
こ
と
で
し
か
あ
る
ま
い
。
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
以
上
、
も
う
ド
イ
ツ
語
で
は
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
は
、
さ
ら
に
限
ら
れ
た
読
者
し
か
得
ら
れ
ま
い
。
夜
風
の
よ
う
に
か
す
か
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
い
下
の
喧
噪
、
そ
こ
で
話
さ
れ
て
い
る
英
語
で
書
く
し
か
な
い
。
し
か
も
、
ナ
チ
の
犠
牲
に
な
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
人
々
を
題
材
に
し
て
…
…
。
引
用
し
た
箇
所
で
、
も
う
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
、
語
り
手
が
コ
ル
ヴ
ィ
ン
を
「
客
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ダ
が
今
8
書
い
て
い
て
、
ま
だ
原
稿
の
段
階
に
し
か
な
い
本
の
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
コ
ル
ヴ
ィ
ン
は
、
い
っ
た
い
本
当
に
コ
ル
ヴ
ィ
ン
な
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
に
も
当
然
、
そ
う
い
う
疑
問
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
「
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
、
も
し
も
あ
な
た
が
私
の
本
を
そ
ん
な
に
よ
く
ご
存
じ
で
あ
る
の
な
ら
、
ど
う
か
、
第
一
章
の
最
初
の
文
の
最
初
の
語
を
言
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。」
「
何
の
た
め
に
、
そ
ん
な
生
徒
を
か
ら
か
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
す
か
。」
と
客
は
言
っ
た
（
１７
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
の
チ
ャ
ン
ダ
の
最
新
作
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
続
い
た
あ
と
、
チ
ャ
ン
ダ
は
と
う
と
う
、
こ
の
客
が
、
自
分
が
そ
の
来
訪
を
待
ち
構
え
て
い
た
コ
ル
ヴ
ィ
ン
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
い
っ
た
い
こ
の
客
は
、
生
き
な
が
ら
死
臭
を
放
っ
て
い
る
こ
の
男
は
、
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
私
は
ま
も
な
く
こ
こ
で
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
あ
な
た
が
誰
な
の
か
、
彼
な
ら
も
っ
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
彼
と
似
て
い
る
と
い
う
の
で
し
た
ら
。」
「
あ
な
た
は
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
に
は
、
生
き
て
会
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
は
今
日
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
来
る
途
中
、
こ
の
大
通
り
で
ト
ラ
ッ
ク
に
轢
か
れ
た
の
で
す
か
ら
。
彼
の
死
に
際
の
叫
び
声
が
、
彼
が
生
き
て
い
る
最
後
の
証
し
で
し
た
。
彼
が
病
院
に
運
ば
れ
た
と
き
、
彼
は
ま
だ
生
き
て
い
ま
し
た
。
財
布
に
八
百
ド
ル
以
上
も
の
お
金
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
た
だ
ち
に
緊
急
手
術
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
あ
な
た
は
彼
を
助
け
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
も
あ
な
た
が
、
そ
の
叫
び
声
を
聞
き
漏
ら
し
て
い
な
け
れ
ば
で
す
が
ね
（
１８
）。」
謎
は
ま
す
ま
す
深
く
な
っ
て
い
く
。
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
と
似
た
男
が
、
す
で
に
当
の
本
人
が
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
に
な
り
す
ま
し
て
、
チ
ャ
ン
ダ
と
最
新
作
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
夜
風
の
よ
う
に
か
す
か
な
音
こ
そ
、
そ
の
と
き
の
音
で
あ
り
、
ま
た
叫
び
声
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
章
は
、
こ
の
よ
う
に
、
推
理
小
説
風
に
き
わ
め
て
巧
妙
に
語
ら
れ
て
い
る
。
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四こ
の
あ
と
、
第
一
章
で
提
示
さ
れ
た
謎
は
、
い
く
つ
か
の
波
乱
を
経
て
、
第
五
章
で
解
か
れ
る
。
推
理
小
説
な
ら
ば
、
こ
こ
で
結
末
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
作
品
は
も
と
も
と
推
理
小
説
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
か
ら
ま
っ
た
く
予
期
せ
ぬ
展
開
と
な
る
。
エ
デ
ニ
ア
島
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
の
生
活
を
、
各
人
が
日
記
や
手
記
の
形
で
物
語
る
第
六
章
以
降
に
つ
い
て
は
、
別
の
稿
に
譲
り
た
い
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
急
展
開
に
至
る
ま
で
の
「
謎
解
き
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
追
跡
す
る
こ
と
に
す
る
。
「
忘
却
」
と
い
う
副
題
が
与
え
ら
れ
た
第
二
章
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
彼
が
ふ
た
た
び
目
を
開
け
た
と
き
、
そ
の
客
が
侵
入
し
て
く
る
前
の
よ
う
に
、
机
の
前
で
新
聞
を
読
み
な
が
ら
、
ふ
か
ふ
か
の
肘
掛
け
椅
子
に
す
わ
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
外
は
、
青
い
空
気
の
柱
が
吹
き
払
わ
れ
て
い
た
。
空
は
暗
い
灰
色
に
な
っ
て
、
強
い
風
が
家
々
の
屋
根
の
上
を
吹
き
渡
っ
て
い
た
（
１９
）。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
よ
く
あ
る
夕
立
の
前
触
れ
だ
が
、
コ
ル
ヴ
ィ
ン
に
な
り
す
ま
し
て
い
た
客
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
。「
ふ
た
た
び
目
を
開
け
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
チ
ャ
ン
ダ
は
眠
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
眠
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
あ
の
客
と
の
会
話
は
、
チ
ャ
ン
ダ
の
夢
の
な
か
で
の
出
来
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
た
ほ
う
が
合
理
的
で
は
あ
る
。
肘
掛
け
椅
子
に
す
わ
っ
て
新
聞
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
う
と
う
と
と
居
眠
り
を
し
て
い
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
あ
の
奇
妙
な
客
も
、
そ
の
客
と
の
不
思
議
な
会
話
も
、
す
べ
て
説
明
が
つ
く
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
チ
ャ
ン
ダ
は
、
窓
に
駆
け
寄
っ
て
、
開
い
た
窓
を
閉
め
よ
う
と
す
る
。
開
い
て
い
た
の
は
窓
で
は
な
く
ド
ア
だ
っ
た
は
ず
だ
。
窓
が
閉
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
下
の
大
通
り
の
騒
音
が
か
す
か
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
あ
の
客
の
言
う
こ
と
が
本
当
な
ら
、
お
昼
に
こ
こ
に
や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
コ
ル
ヴ
ィ
ン
の
末
期
の
叫
び
声
も
、
窓
を
通
し
て
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
と
き
、『
死
者
の
書
』
の
原
稿
が
、
そ
の
開
い
た
窓
か
ら
、
夏
の
嵐
の
前
触
れ
の
強
い
風
に
よ
っ
て
外
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
悪
い
夢
の
な
か
で
、『
死
者
の
書
』
に
タ
イ
ト
ル
を
変
更
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
た
本
の
原
稿
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
激
し
10
い
風
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
は
、
こ
の
「
失
わ
れ
た
原
稿
」
を
チ
ャ
ン
ダ
が
必
死
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
、
一
種
の
冒
険
譚
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
な
に
し
ろ
地
上
二
十
一
階
の
部
屋
の
窓
か
ら
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
原
稿
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
簡
単
に
は
取
り
戻
せ
る
は
ず
も
な
か
ろ
う
。
失
わ
れ
た
原
稿
…
…
ナ
チ
時
代
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
原
稿
が
失
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
原
稿
は
何
よ
り
も
、
財
産
は
も
ち
ろ
ん
、
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
命
よ
り
も
大
事
な
も
の
で
あ
り
、
亡
命
す
る
際
、
原
稿
を
ど
の
よ
う
に
し
て
安
全
な
場
所
に
持
ち
出
す
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
亡
命
時
代
が
す
で
に
過
去
の
出
来
事
と
な
り
、
不
本
意
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
で
生
き
て
い
く
た
め
に
英
語
で
書
い
た
最
初
の
作
品
の
原
稿
は
、
窓
を
開
け
た
ま
ま
う
っ
か
り
と
居
眠
り
し
て
、
奇
妙
な
夢
を
見
て
い
た
あ
い
だ
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
険
譚
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
が
、
命
が
け
で
原
稿
を
取
り
戻
し
た
と
き
、「
さ
て
彼
は
、
静
か
に
深
呼
吸
し
な
が
ら
、
深
い
眠
り
に
就
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
夢
は
見
な
か
っ
た
（
２０
）。」
と
い
う
一
文
で
、
こ
の
章
は
終
わ
る
…
…
か
と
思
う
と
、
そ
の
あ
と
に
「
第
二
章
の
結
末
」
と
い
う
も
の
が
、
ほ
ん
の
一
頁
半
だ
が
、
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
夢
だ
と
い
う
こ
と
で
済
ま
せ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
第
二
章
で
は
、
危
険
を
冒
し
て
原
稿
を
取
り
戻
す
話
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
収
容
所
で
の
体
験
が
、
チ
ャ
ン
ダ
が
こ
の
と
き
見
た
夢
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
原
稿
を
取
り
戻
し
て
安
眠
し
始
め
た
と
き
、「
そ
れ
以
上
夢
は
見
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奇
妙
な
客
の
こ
と
も
、
収
容
所
の
こ
と
も
、
も
し
か
し
た
ら
、
原
稿
の
こ
と
も
、
す
べ
て
は
夢
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
第
二
章
の
結
末
」
で
語
ら
れ
る
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
な
け
れ
ば
。
そ
し
て
、
声
高
な
男
性
の
声
が
、
機
械
的
に
作
動
し
た
か
の
よ
う
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
こ
う
ま
く
し
た
て
た
。「
放
送
を
お
聞
き
の
皆
様
、
放
送
を
中
断
し
て
、
悲
報
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。
わ
が
偉
大
な
る
国
民
詩
人
、
ゲ
ー
ザ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ン
が
、
交
通
事
故
の
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。
今
日
の
十
二
時
頃
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
大
通
り
と
六
十
五
番
街
の
角
で
、
ト
ラ
ッ
ク
に
ぶ
つ
か
り
、
即
死
し
ま
し
た
。
コ
ル
ヴ
ィ
ン
博
士
は
友
人
の
ア
ラ
ダ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
ダ
の
と
こ
ろ
に
行
く
途
中
で
し
た
。
放
送
を
お
聞
き
の
皆
様
…
…
」
そ
し
て
ア
ラ
ダ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
ダ
は
、
死
ん
だ
人
が
倒
れ
る
よ
う
に
、
顔
面
か
ら
倒
れ
た
（
２１
）。」
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『
死
者
の
書
』
を
書
い
た
た
め
に
、
死
の
世
界
か
ら
使
い
が
来
た
、
そ
う
考
え
る
と
、
合
理
的
で
は
な
い
と
し
て
も
、
一
応
の
説
明
は
つ
く
。
し
か
し
、
死
の
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
使
い
が
来
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ナ
チ
の
手
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
た
が
、
偉
大
な
る
国
民
詩
人
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
る
直
前
に
、
交
通
事
故
で
死
ん
だ
。
そ
の
詩
人
と
似
た
男
が
、『
死
者
の
書
』
に
つ
い
て
話
す
た
め
に
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
最
後
に
、
そ
の
詩
人
が
す
で
に
死
ん
で
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
の
作
品
の
第
一
章
と
第
二
章
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
、
推
理
小
説
か
、
あ
る
い
は
オ
カ
ル
ト
小
説
を
思
わ
せ
る
。
第
三
章
で
は
、
同
じ
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
る
四
人
の
友
人
た
ち
が
、
こ
の
「
夢
」
の
体
験
に
傷
つ
い
た
チ
ャ
ン
ダ
を
慰
め
に
や
っ
て
く
る
。
ラ
イ
タ
ー
の
ア
ラ
デ
ィ
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
ヴ
ァ
ラ
デ
ィ
、「
た
っ
た
三
日
間
だ
け
郵
政
大
臣
だ
っ
た
の
に
、
郵
政
大
臣
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
２２
）」
ナ
ジ
ヴ
ァ
ラ
デ
ィ
、
そ
し
て
、
神
父
コ
チ
ュ
カ
博
士
の
四
人
で
あ
る
。
同
じ
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
出
身
で
、
し
か
も
亡
命
し
て
ア
メ
リ
カ
に
来
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
チ
ャ
ン
ダ
自
身
も
含
め
て
五
人
と
も
共
通
し
て
い
る
が
、
主
義
主
張
も
思
想
も
、
亡
命
以
前
の
人
生
も
、
仕
事
も
立
場
も
宗
教
も
、
す
べ
て
の
点
で
違
っ
て
い
る
。
死
者
た
ち
は
、
死
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
誰
も
が
同
じ
、
あ
る
い
は
平
等
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
者
た
ち
は
、
自
ら
の
口
で
語
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
生
者
は
、
語
る
べ
き
口
を
持
っ
て
い
る
。
チ
ャ
ン
ダ
を
囲
む
四
人
の
友
人
た
ち
は
、「
友
人
」
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
激
し
い
議
論
を
応
酬
す
る
。
と
き
に
は
、「
フ
ァ
シ
ス
ト
！
」
と
い
う
罵
声
ま
で
飛
び
出
す
が
、
本
稿
で
は
、
こ
こ
で
戦
わ
さ
れ
て
い
る
議
論
に
つ
い
て
論
じ
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
い
ず
れ
ま
た
別
の
機
会
に
考
え
た
い
。
チ
ャ
ン
ダ
と
四
人
の
友
人
た
ち
の
こ
の
場
面
か
ら
、
あ
る
程
度
の
知
識
を
も
っ
た
読
者
な
ら
、
ヨ
ブ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
だ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ダ
自
身
も
「
私
は
ヨ
ブ
の
苦
し
み
に
苛
ま
れ
て
い
る
（
２３
）。」
と
告
白
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、「
私
は
ヨ
ブ
の
よ
う
な
肉
体
的
な
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
体
が
か
ゆ
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
以
上
に
私
は
苦
し
ん
で
い
る
。
ヨ
ブ
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
お
前
は
一
週
間
後
に
死
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
、
な
ど
と
は
（
２４
）。」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
死
の
宣
告
は
、
死
そ
の
も
の
よ
り
も
辛
い
。
ま
し
て
、
一
週
間
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
た
ら
、
し
か
も
、
死
者
の
世
界
か
ら
訪
12
れ
た
奇
妙
な
客
か
ら
言
わ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
は
夢
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
ま
た
夢
の
こ
と
と
言
っ
て
す
ま
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
夢
は
現
実
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
予
知
夢
と
い
う
の
も
あ
る
。
何
度
も
死
の
淵
か
ら
生
還
し
た
チ
ャ
ン
ダ
だ
か
ら
、
そ
し
て
、
何
人
も
の
死
者
を
見
て
き
た
チ
ャ
ン
ダ
だ
か
ら
、
よ
け
い
に
そ
の
「
予
言
」
が
恐
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
「
青
春
時
代
の
幸
福
と
の
再
会
」
と
副
題
を
つ
け
ら
れ
た
第
四
章
で
、
翌
日
、
チ
ャ
ン
ダ
は
「
郵
政
大
臣
」
と
、
誰
に
も
行
き
先
を
告
げ
ず
に
カ
ナ
ダ
へ
と
旅
に
出
る
。
な
ぜ
カ
ナ
ダ
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
旅
で
、
一
方
が
語
り
手
と
な
る
と
、
他
方
が
聞
き
手
と
な
り
、
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
閉
ざ
さ
れ
た
「
過
去
」
が
語
ら
れ
る
。
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
「
過
去
」
は
清
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
ナ
チ
時
代
を
生
き
延
び
た
チ
ャ
ン
ダ
に
と
っ
て
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
作
者
で
あ
る
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
語
る
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
、
語
る
義
務
が
あ
る
。
チ
ャ
ン
ダ
が
誰
に
も
告
げ
ず
に
旅
に
出
て
い
る
あ
い
だ
に
、
残
っ
た
三
人
の
友
人
た
ち
は
、
チ
ャ
ン
ダ
の
本
を
出
版
し
よ
う
と
し
て
い
る
コ
ン
ド
ン
氏
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
チ
ャ
ン
ダ
の
消
息
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
第
五
章
で
あ
り
、
そ
の
副
題
は
、
作
品
全
体
の
タ
イ
ト
ル
と
同
じ
「
死
は
失
敗
作
」
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
旅
か
ら
戻
っ
た
チ
ャ
ン
ダ
は
、
コ
ン
ド
ン
氏
の
と
こ
ろ
で
残
り
の
友
人
た
ち
と
再
会
す
る
が
、
そ
こ
で
、
コ
ン
ド
ン
氏
の
秘
書
で
あ
る
ペ
ー
タ
ー
・
チ
ョ
ン
カ
と
い
う
男
を
紹
介
さ
れ
る
。
最
初
に
自
己
紹
介
を
し
て
、
そ
の
男
に
歩
み
寄
り
、
手
を
差
し
延
べ
た
の
は
、「
郵
政
大
臣
」
だ
っ
た
。
チ
ャ
ン
ダ
を
の
ぞ
き
、
全
員
が
そ
れ
に
続
い
て
自
己
紹
介
し
た
あ
と
、
コ
ン
ド
ン
氏
は
秘
書
に
こ
う
言
っ
た
。「
か
け
た
ま
え
。
す
わ
っ
て
、
自
分
の
本
当
の
名
前
を
言
い
た
ま
え
。」
「
は
い
。
私
の
本
当
の
名
前
は
コ
ル
ヴ
ィ
ン
で
す
。」
「
コ
ル
ヴ
ィ
ン
で
す
っ
て
？
あ
の
作
家
の
コ
ル
ヴ
ィ
ン
と
同
じ
？
」
「
は
い
、
あ
の
作
家
と
同
じ
で
す
。」
「
な
ん
と
い
う
あ
り
が
た
い
偶
然
だ
。」
と
ア
ラ
デ
ィ
は
鼻
で
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。
「
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
チ
ョ
ン
カ
は
穏
や
か
に
説
明
し
た
。「
私
は
彼
の
弟
な
の
で
す
（
２５
）。」
13
要
す
る
に
、
こ
れ
で
一
切
の
「
謎
」
が
解
け
た
。
ほ
と
ん
ど
何
の
説
明
を
付
け
加
え
る
必
要
も
な
い
が
、
死
者
の
世
界
か
ら
現
れ
た
コ
ル
ヴ
ィ
ン
に
似
て
い
た
男
が
、
チ
ャ
ン
ダ
の
原
稿
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
注
文
を
つ
け
た
の
は
、
そ
の
男
が
自
分
の
仕
事
に
忠
実
だ
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
ど
う
し
て
名
前
を
変
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
の
物
語
は
終
わ
ら
な
い
。
コ
ン
ド
ン
氏
は
、
「
死
（der
Tod
）
を
発
明
し
た
の
は
宗
教
だ
。
死
ぬ
こ
と
（ster-
ben
）
し
か
存
在
し
な
い
（
２６
）。」
と
い
う
思
想
の
持
ち
主
で
、
死
ぬ
こ
と
は
自
然
の
理
と
し
て
認
め
て
い
て
も
、「
死
」
と
い
う
も
の
は
認
め
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
作
品
は
急
展
開
す
る
。
「
死
」
が
ど
う
し
て
「
失
敗
作
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
た
。
生
あ
る
者
は
死
を
免
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
人
間
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、「
死
」
は
恐
ろ
し
い
。
だ
か
ら
、
と
き
に
は
大
き
な
鎌
を
も
っ
た
死
神
の
姿
で
そ
れ
は
図
像
化
さ
れ
る
。
こ
の
死
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
生
者
に
お
け
る
最
大
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
永
遠
に
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
死
の
瞬
間
が
訪
れ
る
ま
で
の
生
の
時
間
を
、
そ
の
瞬
間
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
、
死
を
恐
れ
る
こ
と
な
し
に
生
き
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
死
を
克
服
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
を
宣
告
さ
れ
た
こ
と
に
思
い
悩
ん
だ
り
、
死
を
恐
れ
て
自
殺
の
道
を
選
ん
だ
り
す
る
こ
と
な
ど
、
論
外
で
あ
る
。
死
ぬ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
死
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
生
者
に
は
「
生
」
の
み
が
あ
り
、
そ
の
「
生
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
生
者
の
仕
事
で
あ
り
、「
死
」
は
こ
の
「
生
」
と
い
う
作
品
の
失
敗
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
コ
ン
ド
ン
氏
の
祖
父
は
、「
死
」
を
克
服
す
る
た
め
に
、
全
財
産
を
か
け
て
エ
デ
ニ
ア
島
を
購
入
し
、
そ
こ
に
理
想
の
村
を
つ
く
っ
た
と
い
う
。
第
六
章
以
降
は
、
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
舞
台
が
移
さ
れ
る
。
語
り
も
、
こ
れ
ま
で
の
三
人
称
の
語
り
手
か
ら
、
登
場
人
物
た
ち
の
日
記
や
手
記
の
寄
せ
集
め
に
変
わ
る
。
エ
デ
ニ
ア
島
に
は
、
こ
こ
に
移
り
住
ん
だ
人
々
の
共
同
体
が
あ
り
、「
道
を
示
す
者
」D
er
W
eg-
w
eiser
と
い
う
「
指
導
者
」
が
い
て
、
人
間
同
士
の
争
い
も
な
く
、
死
に
対
す
る
恐
怖
も
な
い
。「
死
を
受
け
入
れ
る
者
は
、
生
を
侮
辱
し
、
創
造
主
を
嘲
笑
し
て
い
る
（
２７
）。」
と
言
わ
れ
、「
死
は
世
界
創
造
の
汚
点
で
あ
る
（
２８
）。」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
断
片
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
理
想
郷
が
そ
の
後
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
当
初
懐
疑
的
だ
っ
た
者
が
こ
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ
、
聖
書
を
題
材
に
し
た
短
編
映
画
の
制
作
に
携
わ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
議
論
の
14
余
地
は
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
ソ
ー
マ
・
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
未
知
の
作
品
世
界
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
て
、
こ
れ
が
「
序
論
」
と
言
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
残
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
ナ
チ
時
代
を
生
き
延
び
る
こ
と
な
し
に
そ
の
「
生
」
を
終
え
た
作
家
ば
か
り
を
対
象
に
し
て
き
た
が
、
生
き
延
び
た
者
た
ち
の
声
に
は
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
者
た
ち
と
は
別
の
、
も
し
か
し
た
ら
死
ん
だ
者
た
ち
よ
り
も
も
っ
と
悲
痛
な
叫
び
が
あ
り
そ
う
だ
。
本
論
は
、
成
城
大
学
教
員
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
共
同
研
究
研
究
成
果
の
一
端
を
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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